









Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɪɟɞɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɥɨɝɚɦɇɚɥɨɝɢɢ ɫɛɨɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɂɡ ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȼɨɩɪɨɫɵ
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜ ɞɟɥɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ – ɷɬɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɡɢɦɚɧɢɹ
ɢ ɭɩɥɚɬɵɧɚɥɨɝɨɜɢ ɫɛɨɪɨɜɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹɜ ɫɟɛɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɬɚɜɨɤɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɩɨɪɹɞɨɤɢɯ ɭɩɥɚɬɵɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:Ɉɫɨɛɚɹ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ Ɂɨɧɚ ɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚɥɨɝɢ ɫɛɨɪ ɛɸɞɠɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹɡɨɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɤɨɦɩɚɧɢɹ
Ɉɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ




ɐɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª – ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɭɬɺɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɛɵɬɨɜɨɣ




ɬɵɫɹɱɢ ɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ >1]. ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɚɤ ɧɚ





















ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɫɨɛɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɢ










































































ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɄɨɦɩɚɧɢɢ
ɧɚ 10 ɥɟɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜ ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɈɗɁɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɪɟɠɢɦɵɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɞɥɹɜɫɟɯɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɈɗɁɞɟɣɫɬɜɭɟɬɨɫɨɛɵɣɪɟɠɢɦɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ























1. ɈɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬȺɈ©ɈɗɁɉɉɌ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª URL: http://alabuga.ru/ru/ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
19.02.2016).









ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɛɭɞɢɜɲɢɟ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɬɟɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ
ɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɞɥɹɠɟɧɳɢɧ
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WOMEN'S BUSINESS AND ITS ADVANTAGES
Abstract.Ɍhis article deals with women's entrepreneurship and its advantages. As well as the factors that 
encourage women to start their own business. Particular attention is paid to the sphere of service, the sectors that 
have the greatest significance for women.
Keywords: women's entrepreneurship, sphere of services, the benefits of women's entrepreneurship.
ɉɪɟɭɫɩɟɜɚɸɳɚɹɞɟɥɨɜɚɹɠɟɧɳɢɧɚ– ɷɬɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɟɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɢɜɵɱɧɨɟɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɟɣ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɫɚɦɨɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɠɟɧɳɢɧ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɦɟɧɧɨɩɪɢɯɨɞɠɟɧɳɢɧɜɛɢɡɧɟɫɩɨɦɨɠɟɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɨ ɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɠɟɧɳɢɧ>ɫ@
ɀɟɧɫɤɚɹɛɟɞɧɨɫɬɶ– ɷɬɨɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɡɧɚɱɢɦɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɊɨɫɫɢɢȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɜɨɟɦ ɠɟɧɳɢɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɭɹɡɜɢɦɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢ-ɨɞɢɧɨɱɤɢ ɫɟɦɶɢ
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɟɜɞɨɜɚɦɢɢɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɫɟɦɶɢɢɦɟɸɳɢɟɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟɫɟɦɶɢ
[3, c@ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɢɥɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤ ɜɩɚɫɬɶ ɜ ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ,
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɠɟɧɳɢɧɧɚɱɢɧɚɟɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɜɨɟɣɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɂɦɟɧɧɨ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɧɢɰ ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɥɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ Ɍɨ ɟɫɬɶ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɱɚɳɟ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɋɸɞɚ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ  ɢɦɟɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɥɢɱɧɵɟ
